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Instalasi Farmasi Kota Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 
yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan obat. Instalasi Farmasi Kota Semarang 
menggunakan sebuah Sistem Informasi yaitu Sistem Informasi Farmasi untuk membantu 
pengelolaan informasi obat. Sistem Informasi Farmasi sudah memiliki pengelolaan 
informasi yang baik, tetapi kurang dalam visualisasi informasi. Berdasarkan 
permasalahan Instalasi Farmasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu 
Sistem Informasi Dashboard Instalasi Farmasi yang dapat meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi dalam monitoring pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kota Semarang. Sistem 
dibangun dengan menggunakan metode Object-Oriented Analysis. Hasil yang didapatkan 
dari penelitian ini adalah terbentuknya Sistem Informasi Dashboard yang menyajikan 
dashboard IF, dashboard perencanaan obat, dashboard penerimaan dan penyimpanan 
obat, dan dashboard distribusi obat. Setiap dashboard memiliki fungsi yang berbeda yang 
dapat memenuhi tujuan sesuai kebutuhan masing-masing pengguna sistem.  
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Semarang Pharmacy Installation is a Technical Implementation Unit of Health Office 
which performs duty in drug management field. Semarang Pharmacy Installation uses an 
Information System that is Pharmacy Information System to help management of drug 
information. Pharmaceutical Information System already has good information 
management, but lack in information visualization. Based on these Pharmacy 
Installation’s problems, this study aims to develop a Dashboard Pharmacy Installation 
Information System that can improve the effectiveness and efficiency in drug 
management monitoring in Pharmacy Installation Semarang City. The system is built 
using the Object-Oriented Analysis and Design method. The results obtained from this 
study is the establishment of Dashboard Information System which presents the 
dashboard IF, dashboard drug planning, dashboard reception and drug storage, and 
dashboard drug distribution. Each dashboard has a different function that can meet the 
goals according to the needs of each user of the system. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
BAB I ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, 
serta ruang lingkup tugas akhir mengenai pengembangan Sistem Informasi  Dashboard 
untuk Monitoring Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Kota Semarang. 
1.1. Latar Belakang 
IF merupakan UPTD yang melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan 
perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan dan 
pendistribusian obat. Tugas ini diperlukan dalam pelayanan kesehatan, pencegahan, 
pemberantasan penyakit serta melaksanakan monitoring dan evaluasi. IF dituntut 
untuk dapat mengelola obat secara efektif dan efisien. Dalam monitoring pengelolaan 
obat di Instalasi Farmasi dibutuhkan informasi mengenai jumlah penerimaan obat, 
jumlah pengeluaran obat, jumlah pengembalian obat, stock obat, buffer stock, 
kadaluwarsa obat, waktu tunggu, dan besarnya dana obat yang tersedia (Kuncoro, 
2003).  
IF menggunakan sebuah Sistem Informasi yaitu SIF untuk membantu mengolah 
berbagai informasi yang dibutuhkan. Sistem Informasi merupakan salah satu 
perkembangan teknologi yang dapat menyajikan informasi secara akurat, lengkap, dan 
cepat. Perkembangan teknologi ini menyebabkan setiap pekerjaan akan dapat 
direalisasikan secara lebih efisien dan efektif (Laudon & Laudon, 2011). 
SIF merupakan Sistem Informasi yang digunakan di IF. SIF merupakan sistem 
yang mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi penting untuk pengelolaan 
obat sehingga pengelolaan obat di IF menjadi lebih efektif dan efisien. SIF sudah 
memiliki pengelolaan informasi yang baik, tetapi kurang dalam visualisasi informasi. 
Dashboard merupakan alat untuk visualisasi informasi secara sekilas yang dapat 
menjadi solusi bagi kebutuhan informasi organisasi (Hariyanti, 2008).  
Dashboard merupakan salah satu bentuk visualisasi data yang memberikan 
tampilan antarmuka dengan berbagai bentuk seperti diagram, laporan, dan indikator 
visual yang dipadukan dengan informasi yang dinamis dan relevan (Hariyanti, 2008). 
Informasi ditampilkan dalam sebuah antar muka tunggal sehingga monitoring menjadi 
lebih efektif dan efisien. Dashboard dapat menjadi sebuah pengembangan dari SIF 
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yang disajikan dalam bentuk visual, online, relevan dan mudah dipahami oleh 
pimpinan IF.  
Pimpinan IF akan mengakses KPI pada dashboard yang merupakan informasi 
yang dapat digunakan untuk memberikan panduan secara aktif terhadap kinerja bisnis. 
KPI digunakan untuk membantu pimpinan dalam memantau implementasi strategi 
dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis 
yang telah ditetapkan (Parmenter, 2015).  
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu Sistem Informasi Dashboard 
Instalasi Farmasi Kota Semarang. Pembangunan SID-IF akan menggunakan metode 
OOAD dengan framework CodeIgniter. Pembangunan menggunakan framework 
CodeIgniter ini akan membantu dalam pengintegrasian SID-IF dengan SIF, karena SIF 
dirancang dan dibuat menggunakan framework CodeIgniter. Penelitian ini bertujuan 
untuk membantu dalam monitoring pengelolaan obat menjadi lebih efektif dan efisien 
sehingga dapat membantu dalam pengelolaan obat di IF. 
1.2. Rumusan Masalah 
Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian tugas akhir ini yaitu bagaimana 
membangun Sistem Informasi Dashboard untuk Monitoring Pengelolaan Obat di 
Instalasi Farmasi Kota Semarang dengan menggunakan metode OOAD. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini yaitu menghasilkan 
Sistem Informasi Dashboard untuk Monitoring Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi 
Kota Semarang. 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian tugas akhir ini, yaitu : 
1. Mempermudah dalam monitoring pengelolaan obat dalam bentuk dashboard di 
IF. 
2. Membantu dalam pengelolaan obat di IF. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pembangunan Sistem Informasi Dashboard untuk Monitoring 
Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Kota Semarang :  




2. Pembangunan sistem ini menggunakan framework CodeIgniter. 
3. Data penelitian didapatkan dari IF tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
